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机构 计划 / 政策 实施时间
美国能源部（Department of Energy，简称 DOE） 美国能源部数据管理计划要求与指导 2014-10
美国运输部（Department of Transportation，简称 DOT） 美国运输部关于扩大公开获取联邦政府资助的科研成果数据的计划 2015-12
美国食品药品监督管理局
（Food and Drug Administration，简称 FDA） 关于获取美国食品药品监督管理局资助的科研成果数据的政策
2015-12
美国戈登 & 贝蒂 · 摩尔基金会
（Gordon and Betty Moore Foundation） 美国戈登
& 贝蒂 · 摩尔基金会数据分享理念与数据分享管理计划 2008-09
美国教育科学协会（Institute of Education Sciences） 美国教育科学协会数据分享实施指导 2013
美国国家人文学科捐赠基金会数字人文办公室（National Endowment 
for the Humanities-Office of Digital Humanities，简称 NEH-ODH） 美国国家人文学科捐赠基金会数字人文办公室数据管理计划指导
2014-10
美国国际发展署（U.S. Agency for International Development，简称
USAID） 美国国际发展署公开数据政策情况说明
2014-10





机构 计划 / 政策 预期实施时间
美国医疗保健研究与质量局 (Agency for Healthcare Research and Quality，
简称 AHRQ) 美国医疗保健研究与质量局数字数据要求
2015-10
美国助理秘书长防范与应对办公室（Office of Assistant Secretary for 
Preparedness and Response，简称 ASPR） 美国助理秘书长防范与应对办公室公开获取计划
2015-10
美国疾病控制中心（Center for Disease Control，简称 CDC） 美国疾病控制中心公开获取计划 2015-10
美国国防部（Department of Defense，简称 DCD） 美国国防部公开获取计划 2015-10
美国国家航空航天局 （National Aeronautics and Space Administration，简称
NASA） 美国国家航空航天局公开获取计划
2015-10
美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health，简称 NIH) 美国国立卫生研究院公开获取计划 2015-10
美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and 
Technology，简称 NIST） 美国国家标准与技术研究院公开获取计划
2015-10
美国国家科学基金会（National Science Foundation，简称 NSF） 美国国家科学基金会公开获取计划 2016-01
美国国家海洋和大气管理局（National Oceanic and Atmospheric 
Administration，简称 NOAA） 美国国家海洋和大气管理局公开获取计划
2016-01
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